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Acer saccharinum L. var . l aciniatum Pax , 
a Cultivar Group . 
Probabl y cult ivated at Allerton Park . 
Geo . N. Jones 35 , 067 . 
Determined by Dr . Edward Murray , 6-21-80 . 
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